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, 1939
Jadw iga  Dziubińska jako  tw ó rc zy n i  s zk ó l  ro ln iczych  w  Polsce.  M aszynopis, W ar­
szaw a 1939. Cztery egzem plarze tekstu pracy, w yk onan e przez Autorką w  czerw cu  
1939 r. sp łon ęły  w e  w rześn iu  1939 r. w pożarach W arszawy: trzy b y ły  przyjęte do 
druku w Instytucie Kultury W si, czw arty był złożony do zbiorów  W olnej W szech ni­
cy  Polskiej (H. R a d l i ń s k a ,  Pisma pedagog iczne ,  t. III, W rocław — W arszaw a— Kra­
ków  1964, s. 392).
1946
Bank P o ż y c z k o w y  Stan is ława Staszica,  „Spółdzielczy Przegląd Bankowy" 1946, 
R. U, nr 11— 12, s. 28— 34.
M ło d z ie ż  ja k o  źródło  sił w  przem ianach wsi ,  ,,W ici. O rgan Związku M łodzieży  
W iejsk iej Rzplitej Polskiej" 13 I 1946, nr 2—-3, s. 15— 16.
M łodz ie ż  jako  źród ło  sił w  przem ianach w s i  (dok o ńczen ie ), „W ici. Organ Zw ią­
zku M łodzieży W iejsk iej Rzplitej Polskiej" 27 I 1946, nr 4, s. 3— 4.
1947
P row adzenie  św ie t l i c y  w  szk o le  rolniczej.  Skrypt w edług w yk ład ów  dr H. Bro­
dow sk iej na kursie P edagogiczno-Spoiecznym  przy Studium Zagadnień Społecznych  
i G ospodarczych W si w  Lublinie dla N a u czycie li Szkół R olniczych, (m aszynopis po­
w ie lan y), Lublin 1947, s. 107.
Dawna i obecna iunkcja szk o ły ,  „W ieś. T ygodnik  Społeczno-Literacki" 14 XII 
1947, nr 48, s. 2.
Drogi in te l igencji  polskie j ,  „W ieś. T ygodnik Społeczno-Literacki" 8 VI 1947, nr
23, s. 2.
Jadw iga  Dziubińska za ło życ ie lk a  s zk ó ł  ro ln iczych  w  Polsce,  „W ieś. T ygodnik  
Społeczno-Literacki" 28 IX 1947, nr 38, s. 3— 4.
N a ro d o w a  ośw ia ta  ludu, „W ieś. T ygodnik Społeczno-Literacki" 27 VII 1947, nr 
29, s. 4.
O św ia ta  dla ludu u schyłku  XIX wieku ,  „W ieś. Tygodnik Społeczno-Literacki"
20 VII 1947, nr 27— 28, s. 10— 11.
Problem in te l igencji  lud o w e /  w  naszym  spo łeczeństw ie .  (Referat w y g ło szo n y  na 
zjeżdzie  m aturzystów  w Lublinie w dniu 19 VII 1947 r.), „M łoda M yśl Ludowa"
1947,' nr 8— 9, s. 4— 13.
[Glos w dyskusji:] H is to ryc y  i dzia łacze  (z d y sk u s j i  w  red a k c ji  „Wsi"),  „W ieś. 
T ygodnik Społeczno-Literacki" 28 IX 1947, nr 38, s. 4.
1948
Sto lat temu.  „Praca O św iatow a. M iesięcznik  pośw ięcon y  zagadnieniom  praktycz­
nym  pracy spoleczno-ośw iatow ej"  1948, R. IV, nr 1— 2, s. 1— 10.
Z yc ie  Ireny K osm ow sk ie j ,  „W ieś. T ygodnik Społeczno-Literacki" 1—«  V  1948, 
nr 18— 19, s. 8— 9.
[Rec.:] T. R e k ,  ku ch  lu d o w y  w Polsce,  t. I— III, W arszaw a 1947. „Przegląd  
Socjologiczny" 1948, t. X, s. 726— 729.
[Rec.:] S. P i g o ń ,  W y b ó r  p isa rzy  ludow ych ,  cz. I: Pam iętn ikarze  i publicyśc i ,  
W roclaw  1947, s. 303. —  „Przegląd Socjologiczny" 1948, t, X, s. 729— 731.
1949
C hłopi h ru b ieszo w scy  w  S tasz icow sk im  T o w a rzy s tw ie ,  „W ieś. T ygodnik Spo- 
łeczno-Literacki" 15 V 1949, nur 20, s. 6.
Spraw a s zk ó ł  i s t y p e n d ió w  w  Rolniczym  T o w a rzy s tw ie  H rubieszow skim .  (Refe­
ratow e przedstaw ien ie pracy), „O dbicie ze  spraw ozdań Polskiej A kadem ii U m ieję­
tn ości” 1949, t. 50, nr 8, s. 465— 469.
1953
R ozw ars tw ien ie  ludności  w ie jsk ie )  w  K ró le s tw ie  w  X IX  w. a zagadnienie  
tw o rzen ia  s ię  narodu burżu azy jn ego ,  [w:] P ierw sza  konterenc ja  m etodolog iczna  his­
to r y k ó w  polskich. P rzem ów ienia  —  R e le ra ty  — Dyskusja ,  t. II, W arszaw a 1953 s 
237— 241.
1955
Ruch ch łopsk i  w  łódzk im  okręgu  p r z e m y s ło w y m  w  latach rew oluc ji  1905__f907,
„Przegląd Nauk H istorycznych i Społecznych" 1955, t. VI, s. 95— 115.
1956
T o w a rzy s tw o  Rolnicze H rubieszow skie ,  W arszaw a 1956, s. 215,- rec.: R. O r ł o w ­
s k i ,  „Rocznik Lubelski" 1958, t. I, s. 256—259,- rec.: Z. В i g o r a j s к a, „Zielony  
Sztandar" 1957, nr 23, s. 4.
Spory  se rw i tu to w e  ch ło p ó w  z  obszarn ikam i w  K ró le s tw ie  Polskim  w  drugie j  
p o ło w ie  XIX w., „K wartalnik H istoryczny" 1956, R. LXIII, nr 4— 5, s. 283— 298.
[W spólred.:] Instytut Polsko-R adziecki. Prace H istoryczne, t. I: Z d z ie jó w  w s p ó ł ­
p ra c y  r e w o lu c y jn e j  P o laków  i Rosjan w  drugie j  p o ło w ie  X IX  w ieku ,  kom itet red.: 
L. B a z y l o w ,  H.  B r o d o w s k a ,  K. D u n i n - W ą s o w i e  z, W roclaw  1956, s. 378.
[Rec.:] K riest ianykaja  re lorma w  Rossii  1861 goda.  Sbornik zakonod atle lnych  ak­
tów , izdanije K. A. S o f r o n i e n k o ,  M oskw a 1954, s. 500. —  ,.Roczniki D ziejów  Spo­
łeczn ych  i G ospodarczych" 1956, t. XVIII, s. 327— 329.
1957
Historia  Polski  d rugie j  p o ło w y  XIX w .  (Okres kapita l izm u p rzed m o n o p o l is tyc z -  
nego),  Łódź 1957, s. 253.
Z badań ruchu c h łopsk iego  na terenie gmin w ie j sk ic h  w  okręgu  łódzk im  w  o k re ­
sie  rew o lu c ji  1905— 1907 r., ZNUŁ 1957, S. I, z. 5, s. 157— 174.
[Rec.:] E. H a l i c z ,  K w e s t ia  chłopska  w  K ró le s tw ie  Polskim  w  dob ie  p o w s ta ­
nia s ty c zn io w eg o ,  W arszaw a 19J5, s. 361. —  „Roczniki D ziejów  Społecznych i G os­
podarczych" 1957, t. XIX, s. 393— 398.
1958
O b o k  w a lk i  b y ła  praca o św ia to w a ,  Z pok łos ia  1Щ, Łódź 1958, s. U — 12.
Z d z ie jó w  ksz ta łcen ia  p ra c o w n ik ó w  sp o łe c zn o -o św ia to w yc h  1925— 1932, ZNUŁ 
1958, S. I, z. 10, s. 121— 167.
Problem agrarny  w  Rosji  i w  K ró le s tw ie  Polsk im  w  p o ło w ie  X IX  w.,  ZNUŁ 
1958, S. 1, z. 11, s. 75— 92.
k a p i ta l i s t y c zn e  p rzem ia n y  p o d łó d zk ie j  w s i  C ho jn y ,  „Rocznik Łódzki'1 1958, t. I 
(IV), s. 47— 70.
1959
Struktura za w o d o w a  ludności  w s i  C h o jn y  w  la tach 1359— 1882, „Rocznik Łódz­
k i” 1959, t. II (V), s. 47—69.
Z d z ie jó w  s zk ó ł  ro ln iczych  w  Polsce,  „Przegląd H ist oryczno^Oś w iato  w y ” 1959, 
nr 2, s. 27— 48.
I960
U podłoża  ruchu ch łopsk iego  w  okręgu  łódzkith  w  p o ło w ie  X IX  w . „Rocznik 
Łódzki" 1960, t. III (VI), s. 7— 23.
W a lk a  ch ło p ó w  z  p rze ż y tk a m i  leu d a ln ym i na w s i  w  K ró le s tw ie  Polsk im  po  
reformie 1864 roku w  św ie t le  ak t  K om is ji  do  sp ra w  w łośc iań sk ich  (Komunikat),  [w:] 
VIII P o w sze c h n y  Z jazd  H is to ryk ó w  Polskich w  K ra k o w ie  14— 17 w rześn ia  1958 r. 
R elera ty  1 d ysk u s ja ,  t. VI: H istoria gospodarcza  Polski,  W arszaw a 1960, s. 295— 309.
[Głos w dyskusji nad referatem :] K. D u n i n - W ą s o w i c z ,  Ruch lu d o w y  na 
z iemiach po lsk ich  w  X IX  i na począ tku  X X  w ieku ,  [w:] VIII P o w sze c h n y  Z jazd  
H is to r yk ó w  Polskich  w  K ra k o w ie  14— 17 w rześn ia  1958 r. R e le ra ty  i d y sk u s ja ,  t. V: 
Historia na jn ow sza  Polski, W arszaw a 1960, s. 85—88.
[Red. naukow a:] „Rocznik Łódzki" I960, t. III (VI), s. 222.
[Rec.:] S. J. B r z e z i ń s k i ,  Polski Z w ią zek  L u d o w y  (M a ter ia ły  i dokum enty) .  
W yboru dokonał i w stępem  opatrzył C. W y  c e c h ,  W arszaw a 1957, s. 443. —  „Prze­
gląd H istoryczno-O św iatow y" 1960, nr 4, s. 157— 160.
1961
K ró le s tw o  Polskie  po  pow stan iu  s t y c z n io w y m  [w:] T e k s ty  źró d ło w e  do nauki  
historii  w  szkole ,  nr 44a, oprać. H. B r o d o i w s k a ,  W arszaw a 1961, s. 63.
U źródeł  ruchu lu d o w e g o  w  K ró le s tw ie  Polskim.  (D o k u m e n ty ), „Roczniki D zie­
jów  Ruchu Ludowego" 1961, nr 3, s. 229— 268.
Żeńska szko ła  go sp o d a rs tw a  w ie jsk ie g o  w  Krasieninie ,  „Przegląd H istoryczno- 
-O św iatow y" 1961, nr 2, s. 165— 182.
[Rec.:] R. K o c i  o w a ,  Irena K osm ow ska ,  W arszaw a 1960, s. 285. —  „Przegląd  
H istoryczno-O św iatow y" 1961, nr 2, s. 259— 261.
1962
*
U źródeł  ruchu lu dow ego  w  K ró le s tw ie  Polskim. (M ater ia ły  źród łow e) ,  „Roczniki 
D ziejów  Ruchu Ludowego" 1962, nr 4, s. 175— 214.
Historia Polski d rugie j  p o ło w y  XIX w ieku .  O kres  kapita l izm u p rzedm onopo l is tycz -  
riego, W arszaw a 1962, s. 254.
[Rec.:] B. G o ł k a ,  Prasa k o nsp iracy jna  „Rocha" 1939— 1945, W arszaw a 1960, s. 
279. —  „Rocznik Łódzki" 1962, t. VI (IX), s. 284— 289.
1963
Echa po w sta n ia  s ty c z n io w e g o  w śró d  chłopów ,  „Rocznik Łódzki" 1963, t. VIII (XI), 
s. 135— 151.
M igracje  ludności  w s i  C h o jn y  po uw łaszczen iu  ch łopów  do 1882 r., „Rocznik 
Łódzki" 1963, t. VII (X), s. 7— 34.
S ytuac ja  p o l i ty czna  K ró le s tw a  P olsk iego  po  1864 r. P o z y ty w i z m  w a rs za w sk i ,  
[w:] Historia  Polski,  t. III: 1850/1864— 1918, cz. I: 1850— 1864— 1900, pod red. 2.  K o r -  
m a n o w e j  i I. P i e t r z a k - P a w ł o i w s k i e j ,  W arszaw a 1963, s. 421— 472.
[Rec.:] M ater ia ły  do  d z ie jó w  uw łaszczen ia  w  K ró le s tw ie  Polskim,  oprać. K. S r e- 
n i o w s k a ,  S. S r e n i o w s k i ,  W rocław — W arszaw a— K raków 1961, s. 509. —  „Rocz­
nik Łódzki" 1963, t. VIII {XI), s. 258— 264.
1964
Ze s tud ió w  nad k sz ta ł to w a n iem  się  poczucia  spo łeczno-narodow ego  ch łopów  
w  K ró le s tw ie  Polskim  w  drugie j  po łow ie  X IX  w.  (W  św ie t le  re lacj i  żandarm erii  car­
s k ie j  z  lat 1864— 1880), ZNUŁ 1964, S. I, z. 34, s. 81— 99.
Z d z ie jó w  o św ia ty  c h ło p sk ie j  w K ró le s tw ie  Polskim w  drugie j  p o ło w ie  XIX w ie ­
ku. Komunikat,  „Spraw ozdania W rocław sk iego  T ow arzystw a N au k o w eg o ” 1964, S. A, 
t. 19, s. 56— 103.
[G łos w  dyskusji:] Łódź jako  przedm io t  badań nau kow ych .  M a ter ia ły  z  se s j i  
z  dn. 17— 18 I 1962 r., Łódź 1964, s. 136— 139.
[Rec.:] „Roczniki D z ie jó w  Ruchu Ludowego".  —  „W ieś W spółczesna" 1964, nr 7, 
s. 136— 139.
1965
[Rec.:] „Roczniki D z ie jó w  Ruchu Ludowego"  1959, nr 1, s. 352,- 1960 —  nr 2, 
s. 545; 1961 —  nr 3, s. 421; 1962 —  nr 4, s. 466; 1963 —  nr 5, s. 479. —  „Rocznik 
Łódzki" 1965, t. X (XIII), s. 255— 260.
1966
K a p ita l is tyc zn e  przeobrażenia  p o d łódzk ich  w s i  gm in y  Chojny,  [w:] Studia i m a ­
ter ia ły  do  d z ie jó w  Łodzi i okręgu  łódzk iego .  U w ła szczen ie  chłopów  i m ieszczan-rol-  
ników,  pod red. H. B r o d o w s k i e j ,  Łódź 1966, s. 325— 369.
Tajna ośw ia ta  na w s i  w  zaborze  ro sy jsk im ,  „N ow a Szkoła" 1966, nr 12, s. 
28— 32.
T o w a rzy s tw o  Rolnicze H rub ieszow sk ie ,  [w:] 150 lat H ru b ie szo w sk ieg o  T o w a rzy ­
s tw a  Rolniczego. M a ter ia ły  na s e s ję  naukową,  W arszaw a 1966, s. 61— 88.
U w ła szczen ie  ch łopów  w  K ró le s tw ie  Polskim.  (P rob lem atyka  i stan badań),  [w:] 
Studia i m ateria ły  do  d z ie jó w  Łodzi i okręgu  łó d zk ieg o .  U w ła szc zen ie  ch ło p ó w  
i m leszczan-rolników,  pod red. H. B r o d o w s k i e j ,  Łódź 1966, s. 5— 22. rep.: R. C h o -  
m a ć ,  „Kwartalnik H istoryczny" 1968, R. LXXV, z. 1, s. 200—202.
[Opr. red.] Studia i m ater ia ły  do  d z ie jó w  Łodzi i okręgu łódzk iego .  U w ła szc ze ­
nie ch łopów  i m ieszczan-ro lników ,  pod red. H. B r o d o w s k i e j ,  Łódź 1966, s. 385.
1967
Ruch ch łopsk i  po uw łaszczen iu  w  K ró le s tw ie  Polskim  1864— 1905, W arszaw a  
1967, s. 384; rec.: K. G r o n i o w s k i ,  „Rcrczniki D ziejów  Ruchu Ludowego" 1967, 
nr 9, s. 530— 532; rec.: J. K a n c e w i c z ,  „N ow e Książki" 1967, nr 19, s. 1188— 1189; 
rec.: P. K o s t i u s z k o ,  M onograii ja  o k r ie s t ja n sk o m  d w iżen i i  w  K o ro le s tw ie  Pols­
kom,  „Sow ietsk oje  S law ian ow ied ien ije” 1967, nr 6, s. 72— 73; rec.: S. K o w a l c z y k ,  
„W ieś W spółczesna" 1967, nr 7, s. 148— 152; rec.: J. S z c z e p a ń s k i ,  „Kultura i Spo­
łeczeństw o" 1967, nr 3, s. 209— 210; rec.: J. S m i a ł o w s k i ,  „O dgłosy" 1967, nr 18, 
s. 7; rec.: Z. K m i e c i k ,  „Przegląd H istoryczno-O św iatow y" 1968, nr 3, s. 389— 390; 
rec.: A. K o p r u k o W n i a k ,  „Rocznik Lubelski" 1968, t. 11, s. 180— 184; rec.: t .  K o r -  
m a n o w a ,  „K wartalnik H istoryczny" 1968, R. LXXV, z. 2, s. 469— 472; rec.: M. 
М. К r a w  e c, Sel iansk i j  ruch pislia  skasuw an ija  kr ipostn ogo  praw a  w  K oro l is tw i  
Polskomu 1864— 1904, „Ukrainskij Istorioziesk ij Żurnał" 1968, nr 3, s. 153— 154.
N ie k tó re  z ja w isk a  procesu  do jrzew a n ia  ruchu ch łopsk iego ,  [w:] 70 lat ruchu 
ludow ego .  M a ter ia ły  z  ses j i  n a u k o w e j  zorgan izow an ej  p rze z  ZHRL p r z y  N K  ZSL dn. 
22— 24 XI 1965, pod red. J. R. S z a f l i k a ,  W arszaw a 1967, s. 28— 55.
[Komunikat:] Realizacja ide i  jedn o li tego  Irontu w  ruchu lu d o w y m  na terep ie  
w o je w ó d z tw a  łó d zk ieg o  w  latach 1935— 1938, [w:] W k ła d  Ziemi Ł ódzk ie j  w  ro zw ó j  
pańs tw a  po lsk iego .  M a te r ia ły  z Ses j i  N a u k o w e j  w  Łodzi 28 i 29 l is topada 1966 r., 
Łódź 1967, s. 95— 103.
A b ra m o w sk i  p rzyp o m n ia n y .  [Rec.:] E. A b r a m o i w s k i ,  Filozolia społeczna.  W y ­
bór pism,  W arszaw a 1956, s. 434; Z. K r a w c z y k ,  Socjologia  Edwarda A bram ow -  
skiego,  W arszaw a 1965, s. 320. —  „Kwartalnik H istoryczny" 1967, R. LXXIV, nr 1, 
s. 165— 168.
[Rec.:] A. G u r n i c z ,  Kółka rolnicze  w  Galicji.  S tudium spo łeczno-ekonom iczne,  
W arszaw a 1967, s. 345. —  „Roczniki D ziejów  Ruchu Ludowego" 1967, nr 9, s. 533—  
— 537.
[Rec.:] K. G r o n i o w s k i ,  K w e s t ia  agrarna w  K ró le s tw ie  Polsk im  1871— 1914, 
W arszaw a, 1966, s. 267. —  „K wartalnik H istoryczn y1' 1967, R. LXXIV, nr 4, s. 1115—  
— 1119.
1968
Przesłanki  k sz ta ł to w a n ia  s ię  ruchu lu d o w eg o  w  okręgu  łódzkim,  [w:] Ruch ludo­
w y  w  w o je w ó d z tw ie  łódzkim. Sesja popularno-naukowa. Łódź 14— J5 X 1965, pod  
red. E. P o d g ó r s k i e j ,  Łódź 1968, s. 210— 214.
Tajna o św ia ta  na w s i  K ró le s tw a  Polsk iego  w  drugie j  p o ło w ie  XIX w., [w:] 
H istor ia  w ych o w a nia ,  t. И л  pod red. Ł. K u r d y b a c h y ,  W arszaw a 1968, s. 648—  
— 654.
[Głos w  dyskusji:] P rzesłanki k sz ta ł to w a n ia  s ię  ruchu lu d o w e g o  w  okręgu  łó d z ­
kim,  [w:] Ruch lu d o w y  w  w o je w ó d z tw ie  łódzkim. Sesja  popularno-naukowa. Łódź
14— 15 X  1955, pod red. E. P o d g ó r s k i e j ,  Łódź 1968, s. 209— 214.
[Rec.:] Z. S k u b a l a - T o k a r s k a ,  Społeczna rola W o ln e j  W s ze c h n ic y  Pols­
kie j ,  W rocław — W arszaw a— K raków 1967, s. 255. —  „K wartalnik H istoryczny" 1968, 
R. LXXV, nr 3, s. 739— 743.
1969
Stanis ław  Staszic  1755— 1826, [w:] W ie lk o p o la n ie  X IX  w ieku ,  t. II, pr. zbiór, pod  
red. W . J a k ó b c z y k a ,  Poznań 1969, s. 71— 99.
Ruch lu d o w y  w  w oj.  łódzk im  w  w a lc e  o j e d n o l i ty  Iront z robotnikam i,  „Rocz­
nik Łódzki" 1969, t. XIII (XVI), s . .39— 70.
[Głos w  dyskusji:] Ruch lu d o w y  a spraw a  n iepodległośc i.  M a te r ia ły  z ses-ji 
n a u k o w e j  zorg a n izo w a n ej  z  okazj i  50 roczn icy  od zysk a n ia  N iep o d leg ło śc i  p rzez  
Państw o Polskie,  przygot. do druku A. W i ę z i k o i w a ,  W arszaw a 1969, s. 141— 144.
O po trzebach  i p e r s p e k ty w a c h  ro zw o ju  po lsk ich  nauk o przesz łośc i  (d y sk u s je  
i polemiki),  „Kwartalnik H istoryczny" 1969, R. LXXVI, z. 3, s. 641— 642.
[Rec.:] T. S z c z e c h u r a ,  R. S z c z e c h u r a ,  Zagadnienia spo łeczno-po l i tyczne  
w s i  w  czasopism ach  p o lsk ieg o  ruchu lu d o w eg o  1889— 1918. M a ter ia ły  b ib liogralicz-
ne, W arszaw a 1967, s. 786. —  „Kwartalnik H istoryczny" 1969, R. LXXVI, z. 1, s 
219— 222.
[Rec.r] Z. J. H i r s z, Lubelska prasa  k o nsp iracy jna  1939— 1944, Lublin 1968, s. 
612. —  „Rocznik Łódzki" 1969, t. XIV (XVI), s. 207— 211,
1970
C hłopsk ie  ruchy  agrarne  w  ś ro d k o w o w sc h o d n ie j  Europie  w  X IX i na począ tku  
X X  w ieku ,  „Kwartalnik H istoryczn y” 1970, R. LXXVII, nr 3, s. 702— 718.
S zk o ły  ro ln icze  a ruch lu d o w y  w  Polsce  w  p ie r w sze j  p o ło w ie  X X  w iek u ,  „Biu­
le ty n  P edagogiczn y  Szkół R olniczych" (do użytku w ew nętrznego) 1970, R. XIII, nr 
5— 6, s. 127— 144.
Rola s zk ó ł  ro ln iczych  w  ro zw o ju  ruchu lu d o w e g o  (T e z y  do  relerału),  [w:] Zjazd  
P szcze l in iaków  z o k a z j i  75-lecia ruchu lu d o w e g o  i 70-lecla Pszęzelina. Pszcze l in  
3— 4 paźdz iern ika  1970 r.) m aszynopis pow iel., s. 4— 6.
[Rec.:] J. Ł u k a s z e w i c z ,  K r y z y s  ag ra rny  na ziemiach po lsk ich  w  końcu  
X IX  w ieku ,  W arszaw a 1968, s. 267. —  „K wartalnik H istoryczny" 1970, R LXXVII 
nr 1, s. 214— 217.
1971
K sz ta ł tow an ie ,  s ię  d z ie ln icy  Bałuty  w  Łodzi,  „Rocznik Łódzki" 1971, t. X V  (XVIII), 
s. 201— 215.
Pszczelin  —  p ierw sza  lud o w a  szko ła  roln icza  w  Polsce,  „W ieś W spółczesna", 
1971, R. XV, s. 84— 92.
[Głos w  dyskusji:] D ysku s ja  nad rolą i zn aczen iem  historii  o ś w ia ty  i w y c h o w a ­
nia w  ksz ta łcen iu  nauczyc ie l i  w  dn. 27 III 1971 roku,  „Przegląd H lstoryczno-O św ia- 
towy" 1971, R. XIV, nr 4, s. 534— 535.
1972
Historia spo łeczno-gospodarcza  ch ło p ó w  p o lsk ich  w  zaborze  rosy jsk im ,  [w:] H is­
toria ch ło p ó w  polskich ,  t. II: O k res  zaborów ,  pod red. S. I n g i  o t a ,  W arszaw a
1972 s. 290—462. rec.: J. B o r k o w s k i ,  „N ow e Książki" 1973, nr 11, s. 54— 57; 
rec.: J. D u d a ,  „W ieś W spółczesna" 1974, nr 2, s. 145— 150; rec.: Z. K m i e c i k ,  
„Przegląd H um anistyczny" 1974, nr 6, s. 150— 154; rec.: Z. S t a n k i e w i c z ,  „Rocz­
niki D ziejów  Ruchu Ludowego" 1973, nr 15, s. 421— 425.
P rob lem atyka  i  za łożen ia  m e to d y czn e  badań d o ty c zą c y c h  zbrodni h i t le row sk ich  
w Łodzi i w o je w ó d z tw ie  łódzkim,  „Rocznik Łódzki" 1972, t. XVI (XIX), s. 11— 26.
[K ierow nictw o naukow e:] „Rocznik Łódzki" 1972, t. XVI (XIX), s. 527.
1973
C zyn n ik i  ro zw o ju  ku l tury  w s i  w  Polsce  XIX w.,  [w:] Z m iany  ku l tury  chłopskiej .  
P rob lem atyka  i m e to d y  prac e tnogra licznych ,  red. K. Z a w i s t o w i c z - A d a m s k a ,  
W rocław  1973, s. 81— 92.
Rola ruchu lu d o w e g o  w  w a lce  z  okupan tem  hi t le row sk im  na teren ie  w o j e w ó d z ­
tw a  łódzk iego ,  „Roczniki D ziejów  Ruchu L udow ego1' 1973, nr 15, s. 84— 122.
Ruch chłopsk i  guberni k a l isk ie j  w  okres ie  rew o luc ji  lat 1905— 1907, „Rocznik Ka­
liski" 1973, t. VI, s. 25— 66.
Zbrodnie  h i t le ro w sk ie  na Ziemi Łódzk iej ,  [w:] Stan i p e r s p e k t y w y  badań  w  za­
kres ie  zbrodni hit lerowskich .  M ater ia ły  z Konferencji  N a u k o w e j  w  dniach 27—28 
k w ie tn ia  1970 r., t. II, W arszaw a 1973, s. 35— 42. [współaut.:] M. C y g a ń s k i .
1974
Koła O ś w ia ty  Ludowej.  P r zy c zy n e k  do badań nad ro z w o je m  św iadom ośc i  chło­
pów ,  [w:] Sto w a rzys ze n ie  spo łeczne  jako  śro d o w isk o  w y c h o w a w c z e ,  pod red. I. L e- 
p a l c z y k ,  W arszaw a 1974, s. 113— 146.
W a lk a  z  okupan tem  p o p rzez  o św ia tę  (garść w spom nień) ,  „Rocznik O gniska  
N a u czy cie lsk ieg o  w  Lublinie" 1974, nr 5, s. 81— 89.
1975
Działalność o św ia to w a  Batalionów C hłopsk ich  (wolne  sam oksz ta łcen ie  i studia  
w y żs z e ) ,  [w:] B ataliony C h łopsk ie  w  w a lce  o narodow e  i spo łeczne  w y zw o len ie .  
Sesja popularno-naukow a w  X X X  roczn icę  b i te w  pod  W o jd ą ,  Zaborecznem  i Różą. 
Lublin 3— 4 II 1973 r„ W arszaw a 1975, s. 159— 167.
W p ł y w  rew o lu c ji  1905— 1907 r. na ro z w ó j  ruchu ch łopsk iego  w  K ró le s tw ie  Pols­
kim,  cz. 4, [w:] H is toryczn e  znaczen ie  rew o lu c ji  1905 r. K onlerencja  naukow a 23— 24 
czerw ca  1975 r., Łódź 1975, s. 26.
Św iadom ość  spo łeczna  i narodow a ch łopów  u progu n iepodleg łośc i  Polski w  1918 r., 
„Roczniki D ziejów  Ruchu Ludowego" 1975, nr 17, s. 59— 82.
1976
S ta sz ico w sk ie  T o w a rzy s tw o  Rolnicze H rub ieszow sk ie  a ro z w ó j  s to su n k ó w  agrar­
nych  w  Polsce,  „W ieś i R olnictw o” 1976, nr 4, s. 67— 77.
[Głos w  dyskusji:] M echan izm y  po lsk ich  m igracji  za ro b k o w ych ,  pod red. С. В o- 
b i ń s k i  e j ,  W arszaw a 1976, s. 187— 192.
1977
K ierunki ro zw o ju  św ia d o m o śc i  sp o łeczn e j  i n arodow ej  ch ło p ó w  po lsk ich  w  pro ­
c es ie  k sz ta ł to w a n ia  s ię  n o w o c ze sn eg o  narodu,  [w:] D zie je  ku ltury  p o l i ty c z n e j  w  Pols­
ce,  pod red. J. A. G i e r o w s k i e g o ,  W arszaw a 1977, s. 171— 201.
Kriestianie ,  ich m ies to  w  k lassow oj i nacionalnoj strukturie Polszi XIX— XX 
w ie k ó w ,  ,,W oprosy Istorii" 1977, nr 12, s. 76— 93.
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M ó j p ie r w szy  u n iw ersy te t ,  „Rocznik O gniska N a u czy cie lsk ieg o  w  Lublinie" 
1978— 1979, nr 6— 7, s. 165— 178.
W p ł y w  rew o lu c ji  1905— 1907 na ro zw ó j  uśw iadom ien ia  c h ło p ó w  polskich.  „Rocz­
niki D ziejów  Ruchu Ludowego" 1977/1978, nr 19, s. 27— 48.
1979
Helena Radlińska. O św ia ta  i kultura w s i  po lsk ie j .  W y b ó r  pism.  Do druku przy­
gotow ały: H. B r o d o w s k a ,  L. W o j t c z a k ,  w stępem  opatrzyła H. B r o d o w ­
s k a ,  W arszaw a 1979, s. 353.
[Red.] T ra d yc ja  i now oczesn ość  w s i  k a p i ta l i s tyc zn e j  w  p r z e m y s ło w y c h  re jonach  
Polski  śro d k o w ej ,  ZNUŁ 1979, S. I, z. 43, s. 248.
W s tę p ,  tam że, s. 3— 4.
W p ł y w  industria lizac j i  na ro z w ó j  s t ru k tu ry  sp o łeczn e j  i św iadom ośc i  ludności  
w ie jsk ie j ,  tam że, s. 5— 16.
Głos  w  dysk us ji ,  tam że, s. 216— 218.
Podsum ow anie  dysk us ji ,  tam że, s. 245— 246.
[Rec.] K rzysztof G r o n i o w s k i ,  R obotn icy  rolni w  K ró le s tw ie  Polskim  1871—  
— 1914, W arszaw a 1977, s. 270. „Rocznik Łódzki" 1979, t. X X V  (XXVII), s. 281— 285.
1980
Der Einiluss der  kap ita l is t ischen  Industrialisierung auf der  Sozial- und Berufs­
struktur so w ie  das B ew uss tsein  der  Landbevö lkerung  in Kongress-polen ,  „Jahrbuch 
fur W irtschaftsgesch ichte" 1980, nr 1, s. 79— 100.
O pracow ał: Janusz Socha  
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